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LES PRIX DE L’ACADÉMIE
Grand Prix Claude BOURGELAT de l’Académie Vétérinaire de France
Décerné aux SERVICES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES
Prix de Thèse. Lauréats 2018 de l’Académie vétérinaire de France. Commission présidée par Eric Plateau.
Nicolas CABRIT (Thèse de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, 2016) La morsure de mustélidés : données anatomiques, étho-
logiques et pathologiques
Cécilia MARIE (Thèse de VETAGROSUP, 2017). Etude de la prévalence des calculs urinaires chez les chiens leishmaniens traités 
à l’allopurinol, dans le sud de la France
Manon LECARPENTIER et Clara MARTINEZ (Thèse de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 2016). La croissance du chiot 
entre 0 à 2 mois : établissement de courbes de croissance de référence par race
Clara LEFRANC  (Thèse de ONIRIS, 2017). Rôle physiopathologique du récepteur minéralocorticoïde adipocytaire dans le vieil-
lissement du tissu adipeux lié à l’obésité et ses comorbidités : implication des mitochondries
Prix Ampli Mutuelle 2018. Commission présidée par Eric Plateau.
Gautier JACQUINET (Thèse de VetAgroSup, 2017). Développement de plans de prévention équins dans une clinique vétérinaire: 
application d’une démarche marketing.
Prix de la Fondation Xavier BERNARD 2018
Éloise BARGE (Thèse de VetAgroSup, 2017). Conséquence des activités récréatives et cynégétiques sur le stress et le parasitisme 
du mouflon méditerranéen 
AUTRES PRIX DE L’ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE AU TITRE DE 2018
Prix Victor ROBIN
Morgane MICHEL (Thèse de VetAgroSup, 2017). Les hypertypes chez les chiens et chats de race : Etude bibliographique et obser-
vationnelle
Prix Pierre-Juste CADIOT  
Ophtalmologie Féline. Atlas & Manuel. Gilles CHAUDIEU, Laurent BOUHANNA. MED’COM ed. 2018
Prix Paul GROULADE 
Standards, Santé et Génétique chez le chien Claude GUINTARD & Grégoire LEROY. Société Centrale Canine en collaboration 
avec la Fédération cynophile Internationale et le Kennel Club suédois à Paris. (Edition Société Centrale Canine, 2017)
Prix Andre CHARTON
Guide pratique des maladies du veau Ouvrage collectif sous la direction de David FRANCOZ, Sylvain NICHOLS, François 
SCHELCHER. MED’COM ed. 2017. 
Prix Achille URBAIN
L’énigme de la chouette. Mike UNWIN et David TIPLING.  Editions DELACHAUX-NIESTLÉ. 2017
Prix Jean BLANCOU
Eleveurs pauvres, environnement et les paradoxes des politiques de développement. Jean-Paul PRADÈRE. Editeur OIE. 2017
Prix Gustave LESBOUYRIES
Les abeilles, des ouvrières agricoles à protéger Axel de COURTYE et vingt co-auteurs. Editions FRANCE-AGRICOLE. 2018
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Prix Gaston RAMON
La phagothérapie. Des virus pour combattre les infections. Alain DUBLANCHET. Editions FAVRE. 2017
Prix Abel BRION
« Guide de la retraite des animaux de laboratoire » (GROUPEMENT DE RÉFLEXION ET D’ACTION POUR L’ANIMAL DE 
LABORATOIRE), Ce guide a été réalisé avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, du GIRCOR, du SIMV et de l’AFSTAL.
Prix Clément BRESSOU
Le chien en Egypte ancienne : Approche archéozoologique et apports de la craniologie. Application à une série de chiens momifiés 
(El-Deir) et comparaison avec des chiens actuels et anciens (Kerma). Colline BRASSARD (Thèse de Vet AgroSup, 2017).
Prix Henri BOULEY
Ophtalmic Art. sous la direction de Franck RIVAL. Vetnac éditions, 2018
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